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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ 
ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РИНОК 
Розглянуто моделі процесу впровадження нової продукції на ри-
нок, що охоплюють принципи оцінки функцій попиту, витрат і очіку-ваного прибутку. На їх основі побудовано функцію, яка стосується управлінського рішення щодо прийняття ідеї нового продукту. 
The models of process of introduction of new products are considered 
to the market, that principles of estimation of functions of demand, 
charges and expected income are engulfed. On their basis a function 
which touches the administrative decision in relation to acceptance of 
idea of a new product is built. 
Кількісні методи оцінки пропозиції нової продукції та їх еко-
номічний аналіз охоплюють принципи оцінки функції попиту, 
функції витрат, функції очікуваного прибутку, а також побудову 
на цій основі функції, яка стосується рішення, що дозволяє при-
йняти або відкинути ідею впровадження нового продукту. 
Перша зі згаданих моделей — це модель попиту на новий 
продукт. Вона повинна враховувати такі чинники, як допустимий 
цикл життя продукту, його ціну, вартість реклами розповсю-
дження, приблизну конкурентоздатність, а також зв’язок з про-
дуктами, що існували до цього часу. 
Функція попиту і функція витрат визначають модель очікува-
ного прибутку із впровадження нового продукту на ринок. Однак 
ця модель підлягає певним обмеженням. Вони стосуються вели-
чини підприємства, кваліфікації працівників і керівних кадрів, 
обмежень фінансової, а також законодавчої природи. Чинниками, 
що визначають формування такої моделі, є, з одного боку, функції 
прибутку, а з іншого, функції невизначеності рішення і функції 
ризику, пов’язаного із впровадженням нового продукту на ринок. 
Прикладом моделі попиту може бути наступна функція: 
Xijt = φ(Pijt, Aijt, Dijt, PSijt, Qijt, Kijt, Pdijt, 
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де ijt — показники, що позначають відповідно номер підприємст-
ва, номер продукту на підприємстві та одиницю часу, Х — кіль-
кість продажу, Р — ціна, А — період рекламної компанії, D — 
витрати на систему розповсюдження, PS — період продажу, Q — 
якість продукту, К — конкурентоздатність продукту, Pd — рин-
кові характеристики субституційних продуктів або комплексних 
по відношенню до досліджуваного j-го продукту, Х — прогнозо-
вана кількість продажу. 
Оцінка функції попиту для нового продукту найчастіше від-
бувається так, що оцінюється модель попиту для існуючого про-
дукту, який хочемо замінити новим продуктом і трактуємо цю 
модель як стимуляційну для нового продукту. 
Модель витрат описує формування окремих їх складників. 
Найпростішу модель витрат репрезентують наступні рівняння: 
ctK K  
де  — повні витрати, ct stK  — постійні витрати, ztK
vtK
 — змінні 
витрати,  — змінні витрати, що припадають на одиницю про-
дукту,  — кількість продукції. tXНайчастіше вважається, що zt
.tX
K  є нелінійною функцією проду-
кції  Це передбачає узагальнення попередньої моделі. Додатко-
вим ускладненням є необхідність врахування зв’язків в системі ви-трат між окремими їх складовими, що генеруються реалізованим асортиментом продукції. Принцип використання моделі витрат до оцінки допустимих витрат управління новим продуктом є таким як і у моделі попиту. Цю модель реалізують для асортименту проду-
кції, який був до цього часу, а її параметри приймають як вихідну величину, що визначає модель витрат нового продукту. 
Маючи моделі попиту і витрат, можемо оцінити модель абсо-
лютного (валового) очікуваного прибутку із впровадження ново-
го продукту на ринок. Очікувана зміна прибутку з впровадження 
нового продукту називається «диференціальним прибутком» 
Очікувана зміна прибутку найпростіше вираховується як: 
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Z  — очікувана зміна прибутку, де otZ  — очікуваний абсолют-ний прибуток після впровадження нового продукту, dtZ  — при-буток, який був до цього часу. 
Очікуваний прибуток визначається наступним чином: 
.ot jt jt jt
j j
P X KZ    Z
В дійсності модель прибутку повинна мати значно складнішу 
структуру і враховувати попередньо перелічені обмеження, а са-
ме враховувати факт рівня невизначеності очікуваного прибутку. 
Тоді модель записується як функція мети у вигляді максимізації 
очікуваного прибутку з впровадження нового продукту на ринок. 
Сформовані моделі попиту, витрат та прибутку з урахуванням рів-
ня його невизначеності дозволяють сконструювати кінцеву мо-
дель, на основі якої можна приймати позитивне або негативне 
рішення про впровадження нового продукту. 
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В тезах розглядаються підходи та механізми впровадження дер-
жавної інноваційної політики щодо стимулювання технопарків як основи ефективного економічного відтворення. Підкреслюється, що 
